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Ovim brojem Automatike zakljucˇujemo pedeseto godište znanstveno-strucˇnog cˇasopisa za auto-
matiku, mjerenje, elektroniku, racˇunarstvo i komunikacije. Tijekom pedesetogodišnje povijesti
cˇasopisa svojim su radovima izgrad¯ivali ugled i med¯unarodnu prepoznatljivost brojni domac´i i
med¯unarodni autori (2605 autora, 1653 cˇlanka i 12484 stranica). ˇCasopis Automatika nastao je
1962. ujedinjenjem cˇasopisa Automacija (Zagreb, glavni urednik Prof. dr. Vladimir Muljevic´),
Avtomatika (Ljubljana, glavi urednik Dr. ing. Anton Ogorelec) te Automatika i elektronika (Be-
ograd, Dr. ing. Velimir Kostic´), a glavnim urednikom imenovan je prof. Jože ˇCernelcˇ sa sjedištem
uredništva u Zagrebu.
ˇCasopis Automatika, od svoga osnutka, kontinuirano promicˇe znanstveno-strucˇni rad iz djelo-
kruga svoga interesa. Tome su u najvec´oj mjeri doprinijeli Urednicˇki odbori i glavni i odgovorni
urednici koji su dali neizbrisiv pecˇat i usmjerenje cˇasopisa. Prof. Jože ˇCernelcˇ, kao glavni i
odgovorni urednik Automatike u razdoblju 1963.–1993., zajedno s vrsnim suradnicima podigao
je cˇasopis na visoku znanstvenu razinu, objavljujuc´i radove respektabilne kvalitete, balansirajuc´i
važnost teoretskih aspekata i primjene. U tome je periodu prof. dr. sc. Nedžat Pašalic´ pred-
stavljao svojevrsni spiritus movens kreativnog i organizacijskog razvoja cˇasopisa. U razdoblju
1993.–2009., u kojemu Automatiku izdaje KoREMA – Hrvatsko društvo za komunikacije, racˇu-
narstvo, elektroniku, mjerenje i automatiku – ulogu glavnog i odgovornog urednika obnaša prof.
dr. sc. Borivoje Rajkovic´. Usprkos otežanim okolnostima, prouzrocˇenim ratnim i poratnim ne-
prilikama i drasticˇnim promjenama „tržišta Automatike“ na prostorima bivše Jugoslavije, prof.
Rajkovic´ našao je izlaze iz ove situacije orijentirajuc´i se u maksimalnoj moguc´oj mjeri na autore
iz inozemstva, kao i na selektirane radove prikazane na brojnim savjetovanjima, konferencijama i
simpozijima koje je organizirala KoREMA, ne zapostavljajuc´i pri tome vrijedne radove domac´ih
autora. Prakticˇki, za sve to vrijeme gospodin Žarko Pavunic´ bio je Tehnicˇki urednik cˇasopisa,
obavljajuc´i svoj posao vrhunski profesionalno.
Automatika se sada nalazi pred novim izazovima. Kako ostvarivati misiju unaprjed¯enja znanosti
i struke te poticanja stvaralaštva u podrucˇjima komunikacija, racˇunarstva, elektronike, mjerenja i
automatike te drugim srodnim podrucˇjima? Kako se pozicionirati u svijetu globalnih društvenih,
politicˇkih i gospodarskih promjena i kako osigurati dugorocˇniju održivost cˇasopisa? Odred¯eni op-
timizam i poticaj zasniva se na cˇinjenici da je cˇasopis Automatika uvršten u bazu podataka Science
Citation Index Expanded od broja 1–2/2008. Duboko sam uvjeren da c´e dosadašnjeg glavnog i od-
govornog urednika prof. dr. sc. Borivoja Rajkovic´a, entuzijasticˇki i znalacˇki naslijediti dosadašnji
zamjenik glavnog i odgovornog urednika prof. dr. sc. Ivan Petrovic´. Upravni odbor KoREMA-e
želi uspješan i plodonosan rad prof. Petrovic´u u obnašanju uloge glavnog i odgovornog urednika
Automatike.
Novcˇanu potporu za izlaženje cˇasopisa osiguravao je SIZ SR Hrvatske odnosno Ministarstvo
znanosti obrazovanja i športa. Ocˇekujemo da c´e Ministarstvo prepoznati cˇasopis Automatika kao
cˇasopis neupitne vrijednosti i koristi te sukladno tome odobravati i adekvatnu novcˇanu potporu.
ˇCasopis Automatika ocˇekuje, kao i do sada, vrijedne priloge autora, volonterski rad brojnih recen-
zenata i suradnika te podršku svih cˇimbenika kojima je cilj razvitak, napredak i jacˇanje znanosti
za dobrobit ljudi.
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